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VAREMÆRKER 
A 3501/73 Anm. 31. juli 1973 kl. 12,46 
S O N Y  
Sony Kabushiki Kaisha (der tillige driver virk­
somhed under navnet Sony Corporation), fabri­
kation og handel, 7-35, ICitashinagawa 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse), bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 2: naturlig harpiks, bladmetaller til brug for 
malere og dekoratører, 
klasse 3: blegemidler til vask, slibemidler (undtagen 
til dentale formål), parfumerivarer (dog ikke toilet­
sæbe), hårvand, tandplejemidler, 
klasse 5: materiale til tandplombering og til tandaf­
tryk, antireumatika, antibiotika, serumpræparater, 
vaccinepræparater, medicinske præparater mod 
kredsløbssygdomme, diuretika, medicinske præpara­
ter mod lever- og galdevejslidelser, psykofarmaka, 
smertestillende midler, bedøvelsesmidler, diagnose­
præparater til medicinsk eller veterinær brug, anti­
konceptionelle præparater, 
klasse 6, 
klasse 7 (undtagen husholdningsmaskiner og ma­
skiner til køkkenbrug), 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, ra­
diotekniske, fotografiske, kinematografiske og op­
tiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, talemaskiner, elek­
triske ringeapparater, elektriske og elektroniske 
kommunikationsapparater, såsom radiosende- og 
modtageanlæg, televisionsende- og -modtageanlæg, 
video tape recordere, dikteremaskiner med valser. 
bånd og plader samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), forstærkere, elektriske 
modstande, elektriske batterier, elektriske spoler, 
elektriske grammofoner og elektriske pladespillere, 
grammofonmotorer, elektriske ledninger, ensrettere, 
skalaer (i forbindelse med radioapparater eller dele 
dertil), kronemuffer, elektriske omskiftere, elektri­
ske transformatorer, elektriske strømvendere, an­
tenner, trykte elektroniske kredsløb, elektriske 
smeltesikringer, højttalere, mikrofoner, mikrofon-
mixere, pick-ups, bånd til båndoptagere, indspillede 
bånd, video bånd, spoler til bånd, høreapparater 
(ikke medicinske), transistorer, dioder, termistorer, 
vakuumrør, katodestrålerør, udladningsrør (ikke til 
belysning, (ensretterrør, røntgenstrålerør (ikke me­
dicinske), lokaltelefoner, elektriske fonografer, elek­
triske omformere, lydoptagemaskiner af trådtypen, 
magnetiske optagetråde, båndoptagere og elektrofo­
ner, elektriske støvsugere og strygejern, elektriske 
fotokopieringsapparater samt dele til alle foran­
nævnte varer, 
klasse 10: kunstige lemmer, øjne og tænder, elektri­
ske varmepuder, massageapparater til medicinsk 
brug, gummistrømper, stetoskoper, hørerør, krykker, 
røntgenapparater til medicinsk brug, ørepropper, 
klasse 11: installationer til køling, ventilation og 
vandledning samt sanitetsinstallationer i form af 
håndvaske, badekar og W.C.-anlæg, 
klasserne 12, 15-24, 26 og 27, 
klasse 28: spil, gymnastik- og sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande), julepynt i form af hjer­
ter, kræmmerhuse og guirlander, 
klasse 33, 
klasse 34, med undtagelse af ildtændere (fyrtøj) og 
tændstikker, 
klasserne 35-42. 
A 3504/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 9,06 
PINGVIN 
Brødr. Justesen A/S, fabrikation og handel. Na­
verland 3-5, Glostrup, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kød- og 
fiskekonserves. 
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A 3051/74 Anm. 15. juli 1974 kl. 12,05 
DIAMOND SHAMROCK 
Diamond Shamrock Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
1100, Superior Avenue, Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemikalier til industriel brug, herunder 
elektrokemikalier såsom klor, kaustisk soda, klore­
rede opløsningsmidler, kaliumprodukter, klorerede 
syrer og klorerede paraffiner, fældede calciumkarbo­
nater, kalcineret soda, natrium silicater og 
-chromater, syntetiske harpikser i rå tilstand, kemi­
kalier til brug i tekstilindustrien, i læderindustrien 
og i pulp- og papirindustrien, kemiske produkter til 
industrielle formål som beskyttende overtræksmid-
ler (ikke maling og lak), ionbytter-harpikser (kemi­
ske) til behandling og rensning af vand og andre 
væsker, flocculanter og vandbehandlingskemikalier, 
manganforbindelser (kemiske), dispergeringsmidler 
og befugtningsmidler (kemiske til industriel brug), 
polyelektrolyter (kemiske til industriel brug), kemi­
kalier til industriel brug til forskellige kemiske 
formål, til metalbehandling og til anvendelse ved 
fremstilling af korrosionsbeskyttende overtræk til 
brug på metaloverflader, 
klasse 2, 
klasse 3 (med undtagelse af stivelsespræparater), 
klasserne 4 og 5, 
klasse 6 (med undtagelse af kæder), 
klasserne 11 og 17, 
klasse 31; blomsterfrø. 
(Registreringen omfatter ikke stivelse og dextrin 
samt gødningsmidler). 
A 5489/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 12,48 
THIOLON 
T.T.C. Polyolefins B.V., fabrikation og handel, 
2, Hoge Dijkje, Nijverdal, Holland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: fibermateriale til tekstilfabrikation, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 665/78 Anm. 10. febr. 1978 kl. 9 
OMEGNS-KUREREN 
F-K Regionalaviser K/S, bladudgivervirksomhed, 
Holstsvej 20, Rødovre, 
klasserne 35, 41 og 42. 
A 1002/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,39 
EUCATEX 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 - Neuilly-snr-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1163/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 12,38 
BIOX 
Oy Suomen Epp Limited, fabrikation og handel, 
Meripuistotie 5, 00200 Helsingfors 20, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: pudse- og rengøringspræparater til metal. 
A 1185/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13 
ACCUTIP 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: pipetter til engangsbrug. 
A 1187/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,02 
TRI-RAC 
American Hospital Supply Corporation, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske reagenser til brug in vitro til 
radio-analyse-kontrol. 
A 1415/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,52 
LOCASYN 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, CH-6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
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A 126/76 Anm. 12. jan. 1976 kl. 9,03 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Tientsin Branch, 
fabrikation og handel, 172, Liaoning Road, Tient­
sin, Kina, 
mærket er registreret i Tientsin den 16. marts 1974 
under nr. 41570 for nedennævnte varearter, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: fløjter (ikke musikinstrumenter), 
klasse 13: luftbøsser. 
A 978/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 9,03 
cabina 
Implast Pladeskrædderi A/S, fabrikation, Tytte­
bærvej 1, Hadsund, 
klasse 6: skillevægge til brusekabiner, indvendige 
døre, vægelementer til toiletrum, plader til vægbe­
klædning, skærmvægge og omklædningskabiner, alt 
af metal, 
klasse 19: skillevægge til brusekabiner, indvendige 
døre, vægelementer til toiletrum, plader til vægbe­
klædning, skærmvægge og omklædningskabiner, alt 
ikke af metal. 
A 1369/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 9 
SIAOOSC 
POSTEN 
A/s Sjællands Tidende, bladudgivervirksomhed. 
Korsgade 2, Slagelse, 
klasse 16: ugeaviser og distriktsblade. 
A 1430/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,36 
PRIMIZIA 
Sigismondo Piva S.p.A., fabrikation og handel, 
Via Nino Bonnet 6/A, Milano, Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25. 
A 1520/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,45 
R. WHITES 
R. White & Sons, Limited, fabrikation, Winsor 
Terrace, London E., England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: mineralvande og kulsyreholdige vande, 
herunder ingefærøl. 
A 1522/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,47 
SALOKIPAS 
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., fabrikation, 
408, Tashiro Daikancho, Tosu, Saga, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske plastre. 
A 1617/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,51 
ESSEX TERMINATOR 
Essex Group, Inc., a Corporation of the State of 
Michigan, fabrikation og handel, 1601, Wall Street, 
Fort Wayne, Indiana 46804, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskinpresser og maskinelle hurtigpresser 
til formning af elektriske forbindelsesklemmer og 
multistik samt til fastgørelse af samme til elektriske 
ledere. 
A 1639/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,02 
KAREN MAREN METTE 
Øernes Konsummælk-Selskab a.m.b.a., fabrika­
tion og handel. Søndervang 2, Ringsted, 
klasse 29: ikke-konserverede mejeriprodukter. 
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A 443/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,50 
BtTRKLE 
Centra-Burkle GmbH und Co., fabrikation og 
handel, Schonaich, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 3. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Z 6966/11 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektriske og hydrauliske motorer (dog 
ikke til køretøjer), herunder indstillingsmotorer og 
drivmotorer, elektriske generatorer, drev (dog ikke 
til køretøjer), pumper til gas, damp og væsker (ikke 
indeholdt i andre klasser), maskiner til blanding af 
flydende midler af samme eller forskellig tempera­
tur, ventiler (maskindele), pneumatiske og hydrauli­
ske apparater og instrumenter til regulering, nemlig 
trykregulatorer og temperaturregulatorer, pneuma­
tiske og hydrauliske apparater og instrumenter til 
styring, nemlig trykkontakter, temperaturafbryde­
re, trykbegrænsere og temperaturbegrænsere, 
klasse 9: elektrotekniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), apparater og instru­
menter til måling, signalering og kontrol, elektriske 
apparater og instrumenter til regulering og styring, 
elektriske, termiske og termostatiske indstillingsap-
parater, elektriske koblingsanlæg, herunder pro-
gramkoblingsanlæg, elektriske fordelingsskabe og 
fordelingstavler, tidsafbryderapparater og -instru­
menter, 
klasse 11: varmeanlæg, luftkonditioneringsanlæg, 
herunder de dertil hørende ventilations-, tørrings- og 
befugtningsapparater, armaturer til gas-, damp- og 
væskeinstallationer, blandere til opvarmnings-, ven­
tilations- og klimaanlæg, ventiler til opvarmnings-, 
ventilations- og klimaanlæg. 
A 2237/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,51 
TECOL 
LGZ Landis & Gyr Zug AG, fabrikation og handel, 
CH-6301 Zug, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 24. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5729, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske dataregistrerings- og -be­
handlingsapparater, databærere indeholdende pro­
grammeringssprog, 
klasse 16: databærere til optagelse af programmer 
til datamaskiner. 
A 2261/78 Anm. 23. maj 1978 kl. 12,48 
ROYAL COPENHAGEN 
Aktieselskabet Den Kongelige Porcelainsfabrik, 
fabrikation og handel, Smallegade 45, København, 
klasse 14. 
A 2357/78 Anm. 29. maj 1978 kl. 12,45 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 29 og 30. 
A 2429/78 Anm. 2. juni 1978 kl. 12,35 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 29 (undtagen ost), 
klasse 30: kaffe, te, ris, tapioka, sago, kaffeerstat­
ning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce, krydderier. 
A 3040/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 9,03 
POLUTAN 
Intercolor i/s v/M. og U. Schnack, handel, Er-
hvervsvej 28, Rødovre, 
klasserne 2, 19 og 27. 
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A 5224/77 Anm. 21. dec. 1977 kl. 11,25 
Gyfa Glamsbjerg A/S, fabrikation og handel, 
Glamsbjerg, 
klasse 25, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). (Registreringen omfatter 
ikke bolde.) 
A 5263/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,51 
WELCHOCOL 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske vacciner og sera. 
A 1978/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 10,25 
SUNSWEET 
Intergoods Ltd. A/S, fabrikation og handel, Søn­
dergade 19, Horsens, 
klasse 30: bolsjer (ikke farmaceutiske). 
A 2437/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,04 
Salt & Peber Brugskunst en Gros ApS, fabrika­
tion og handel, Strandvejen 169, Hellerup, 
klasse 21. 
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A 2517/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,43 
BLAST 
Life Saver s, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: konfekturevarer og tyggegummi (ikke 
medicinsk). 
A 2524/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,50 
PARACHUTE 
Parachute Records, Inc., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 8265, 
Sunset Boulevard, Los Angeles, Californien 
90046, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1755, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især fonografiske cylindre, plader, tråde, 
bånd, kassetter og andre lydoptagende midler, lyd­
spor til film eller videobånd og bånd til optagelse og 
gengivelse af lyd. 
A 2939/78 Anm. 5. juli 1978 kl. 12,25 
CHARBONNIER 
Coleman & Co., Limited, handel, Carrow, Nor­
wich, Norfolk, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3041/78 Anm. 13. juU 1978 kl. 9,04 
GRANUTAN 
Intercolor i/s v/M. og U. Schnack, handel, Er-
hvervsvej 28, Rødovre, 
klasserne 2, 19 og 27. 
A 3499/78 Anm. 16. aug. 1978 kl. 12,30 
COLLECTORS' CORNER 
Firmaet Chr. E. Rothe & Co., handel, Gammel-
ager 15, Glostrup, 
klasserne 32 og 33. 
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A 1563/78 Anm. 6. april 1978 kl. 12,30 
SPECIALLOID 
Wellworthy Limited, fabrikation, Lymington, 
Hampshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til forbrændingsmotorer (også med indven­
dig forbrænding) (ikke til køretøjer) og til kompres­
sorer, herunder stempler, stempelringe, stempelpin­
de, cylinderforinger, ventilsæder, ventilstyr, stød­
stænger, vippearme, kamaksler, lejer, bøsninger og 
trykskiver, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til forbrændingsmotorer (også med indven­
dig forbrænding) til køretøjer, herunder stempler, 
stempelringe, stempelpinde, cylinderforinger, ventil­
sæder, ventilstyr, stødstænger, vippearme, kamaks­
ler, lejer, bøsninger og trykskiver. 
A 2658/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 9,05 
A 2065/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,32 
CARSREX 
Yonex Sports Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, 900-1, Oaza-T, sukanouama, Koshiji-
machi, Santo-gun, Niigata-ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: tennis- og badmintonketchere. 
Firmaet Nutana v/Nordisk Filantropisk Selskab, 
helsekostproduktion og handel. Ringstedvej 531, 
Bjæverskov, 
klasse 10: babynarresutter. 
A 2692/78 Anm, 20. juni 1978 kl. 12,43 
CARRERA 
B. Sprengel GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Gliinderstrasse 8, 3000 Hannover, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: kakao, chokolade, konfekturevarer, mar­
cipan, fyldte chokolader, bageri- og konditor i varer, 
kiks, biscuits. 
A 2718/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,34 
A 2433/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9 
CANVAS 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 3: parfumerivarer og hårvand. 
A 2601/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 9,02 
Mesonix Electronic, S.A., fabrikation, Avda. Ge-
neralisimo, 66-3°, Madrid - 16, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske antenner til biler. 
A 2987/78 
LOGIK 
Dansk Industri Kontakt A/S, fabrikation og han­
del, Lunikvej 44, Greve Strand, 
klasserne 9 og 42. 
Anm. 10. juli 1978 kl. 9 
SCANVÆGTS 
RUSTFRIE LINIE 
Knud Grvmdtvig A/S, fabrikation og handel, Jo­
hann Gutenbergsvej 11-13, Århus, 
klasse 9: vægte, vejeudstyr og dataindtastningster-
minaludstyr. 
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A 2133/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 9,03 
DIodul 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31604/9 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektrotekniske og elektroniske byggedele 
og byggegrupper (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele til alle forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
A 2137/78 Anm. 17. maj 1978 kl. 12,27 
Sunkist Growers Inc., fabrikation og handel, 
14130, Riverside Drive, Sherman Oaks, Califor­
nien 91403, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 31, især frisk frugt og friske grøntsager. 
A 3131/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,32 
Castellini s.a.s. di Aldo Castellini & C., fabrika­
tion, Via di Saliceto n. 22, 40013 Castelmaggiore, 
Bologna, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: videnskabelige instrumenter og apparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og dentale appara­
ter og instrumenter. 
A 3137/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,38 
FOURCROY 
Etablissements Fourcroy S.A., fabrikation og han­
del, 119, Rue Steyls, Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og karton og varer heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, tids­
skrifter, bøger, prospekter, plakater, fotografier og 
klicheer, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvande og kulsyre­
holdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drik­
ke, saft, sirup og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33: vin, spiritousa og likør. 
A 3165/78 Anm. 21. juli 1978 kl. 9,03 
EUREKA OLIE-
BESPARINGSSYSTEM 
Magnus Jernberg ApS, fabrikation og handel, 
Nordlundsvej 82, Hvidovre, 
klasse 11: indretninger til indbygning i oliefyrede 
kedler som tilbehør til disse kedler til besparelse af 
olie. 
A 3222/78 Anm. 26. juli 1978 kl. 12,32 
PARKRAY 
T.I. Domostic Appliances Limited, fabrikation og 
handel. Radiation House, North Circular Road, 
London NWIO OJP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: indretninger og installationer til kogning 
og opvarmning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til forannævnte varer. 
A 3373/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 9,50 
Supers  in  
Optische Werke G. Rodenstock, fabrikation og 
handel, Isartalstrasse 43, 8000 Miinchen 5, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: briller, brilleglas, navnlig overfladebe­
handlede brilleglas. 
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A 2209/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 12,56 
FIXY 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, infusions- og transfusionsudstyr, arterie-
og veneblodlinier til dialyse samt dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
A 2525/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,51 
Parachute Records, Inc., a corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 8265, 
Sunset Boulevard, Los Angeles, Californien 
90046, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1094103, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især fonografiske cylindre, plader, tråde, 
bånd, kassetter og andre lydoptagende midler, lyd­
spor til film eller videobånd og bånd til optagelse og 
gengivelse af lyd. 
A 2988/78 Anm. 10. juli 1978 kl. 9,01 
SCANVÆGT, 
DEN RUSTFRIE LINIE 
Knud Grundtvig A/S, fabrikation og handel, Jo­
hann Gutenbergsvej 11-13, Århus, 
klasse 9: vægte, vejeudstyr og dataindtastningster-
minaludstyr. 
A 3067/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 12,36 
ReaUlme. 
Imptronic Corporation, fabrikation og handel, 
P.O. Box 59354, Taipei, Taiwan, 
mærket er registreret i Taipei den 1. juli 1976 under 
nr. 82.938 bl.a. for nedennævnte vareart, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: elektroniske quartsure. 
A 3079/78 Anm. 17. juli 1978 kl. 12,35 
PRINSESSEN PÅ ÆRTEN 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel. Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30: lakrids og lakridsvarer (ikke farmaceu­
tiske). 
A 3101/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 12,17 
Forsikrings-Aktieselskapet Storebrand, forsik­
ringsvirksomhed og finansiel virksomhed, Haakon 
VII's gt. 10, Oslo 1, Norge, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 3389/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,44 
BENDOF 
B. VUhelm Byggprodukter AB, fabrikation og 
handel, Box 2022, S-194 02 Upplands Våsby 2, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskinværktøj til bukning, klipning og 
najning af armeringsstål, 
klasse 8: håndværktøj til bukning, klipning og 
najning af armeringsstål. 
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Gemological Institute of America, a Corporation 
of the State of Ohio, fabrikation og handel, 1660, 
Stewart Street, Santa Monica, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 41, især undervisning i gemmologi i hjemmet 
og ved korrespondance. 
A 2834/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 9,01 
I GARDERITAS !' 
OVERVAGNINGSANLÆG 
Automatic Alarm Denmark ApS, handel, Dam­
hus Boulevard 65, Rødovre, 
klasse 9: elektroniske overvågningsanlæg til kon­
trol af tekniske installationer såvel som til sikring 
mod indbrud. 
A 3333/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,52 
ALTEC LANSING 
Altec Corporation, fabrikation og handel, 1515, 
South Manchester Avenue, Anaheim, Califor­
nien 92803, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lydoptagelses-, -frembringelses- og 
-gengivelsesapparater, udstyr (ikke indeholdt i an­
dre klasser) og dele deraf, herunder højttalere, mi­
krofoner, forstærkere, sendere, modtagere og afstem-
ningsapparater, transformatorer og dele til disse. 
A 3344/78 Anm. 3. aug. 1978 kl. 12,31 
Mca Discovision, Inc., fabrikation og handel, 100, 
Universal City Plaza, Universal City, Califor­
nien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 3358/78 Anm. 4. aug. 1978 kl. 12,46 
KÆRESTEFOLKENE 
Fabula Lakrids ApS, fabrikation og handel, Skel-
bækvej 1, Fjenneslevmagle, 
klasse 30, herunder særlig lakrids og lakridsvarer 
(ikke-f armaceutiske). 
A 3360/78 Anm. 4. aug. 1978 kl. 12,48 
DELAGRANGE 
Société d'Études Scientifiques et Industrielles 
de rile-de-France, fabrikation og handel, 46, Bou­
levard de Latour-Maubourg, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 3465/78 Anm. 14. aug. 1978 kl. 12 
Iseki & Co., Ltd., fabrikation og handel, 700 Uma-
ki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7, 8 og 12. 
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A 2729/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 9,04 A 3393/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,47 
i i 
PEUKAN DESIGN 
Niels Gammelgaard, Hans Carl Jacobsen & Lars 
Mathiesen, arkitektvirksomhed, Store Kongens­
gade 110 B, København, 
Boussois Souchon Neuvesel Gervais Danone, 
société anonyme, fabrikation og handel, Rue de 
Téhéran, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32: øl. 
klasse 42. 
A 2855/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 9 
RUSTFRI 
Akts. Rustfri Staalmontage R.S., fabrikation, 
Sandtoften 10, Gentofte, 
klasserne 6 og 7. 
A 3381/78 Anm. 8. aug. 1978 kl. 12,31 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg Ak-
tiengesellschaft, fabrikation og handel, Hessstras-
se 42, 8000 Miinchen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
A 3398/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 9,01 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 3505/78 Anm. 16. aug. 1978 kl. 12,35 
EDITIONS DE 
uoiseau l̂yre 
DECCA LIMITED, fabrikation og handel, 9, Al­
bert Embankment, London S.E. 1, England, 
fortrinsret er begært fra den 10. august 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1100019, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: lydbærere. 
A 3756/78 Anm. 5. sept. 1978 kl. 11,10 
OIUERSI 
WERSI electronic v/K. Paasch, fabrikation og salg 
af elektroniske musikinstrumenter, Nr. Allé 33, 
Strib pr. Middelfart, 
klasse 15: musikinstrumenter, dele og tilbehør her­
til (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 3139/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,40 
FOURCROY 
Etablissements Fourcroy S.A., fabrikation og han­
del, 119, Rue Steyls, Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og karton og varer heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager og aviser, tids­
skrifter, bøger, prospekter, plakater, fotografier og 
klicheer, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvande og kulsyre­
holdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drik­
ke, saft, sirup og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3214/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,49 
Proizvodstvennoe Objedinenie »Polimir« na-
med after the 50th Anniversary of the Belorussi-
an SSR, handel, Novopolotsk, Vitebsk Region, 
So V j etunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især acetonecyanhydrin, acrylsyrenitril, 
polyethylen i rå tilstand i form af pulver, væske og 
masse. 
A 3413/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,43 
LONINE 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
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